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Het bisdom kon niet akkoord gaan met deze voorwaarden en drukte 
de wens uit deze eigendom liever aan de kerkfabriek van de grote 
kerk te geven. Een maand later liet het bisdom weten dat de toela-
ting gegeven door bisschop FAICT, die bekomen was van de H. Stoel 
voor eeuwig, niet kon verlengd worden na de dood van mevrouw UZIELLI. 
Daarop liet Mgr. FENTON weten, als de kapel niet langer meer mocht 
bestaan, hij het huis zou laten afbreken en het terrein verkopen. 
(1) Wat hieronder volgt is geen diepgaande exhaustieve studie, 
maar het zijn slechts enkele aanwijzingen, die terloops werden 
genoteerd tijdens mijn opzoekingen over de geschiedenis van 
het O.L.V. College van Oostende, uit "De Zeewacht" en uit 
het archief van het bisdom Brugge, in 't bijzonder uit de 
Acta Episcoporum Brugensium. 
UITSPRAKEN DOOR DE POLITIERECHTBANK VAN OOSTENDE IN 1864 
door Ivan VAN HYFTE 
Je hoort wel eens iemand schokschouderend beweren dat het gezag 
om zeep is. Rechtbanken kunnen de stapels dossiers niet altijd 
aan door overbelasting, de burger neemt soms zelf het recht in 
eigen hand en op kleinere schaal ondervindt het individu in zijn 
eigen leefsituatie hoe moeilijk een sanctioneren wordt doorgevoerd 
en hoe frustrerend het is te zien hoe een laakbaar feit wordt 
weggewuifd. 
Geruisloos schuiven de grenzen van de tolerantie verder op. 
Iedere tijd of eeuw weerspiegelt in zijn rechtspraak zijn maatschap-
pelijke normen en criteria. 
Zijn wij te laks of was de negentiende eeuw te streng ? 
Aan de hand van een reeks veroordelingen uitgesproken in 1864 
door de Oostendse politierechtbank wil ik aantonen dat bepaalde 
overtredingen waaraan de buurtbewoner ook nu aanstoot neemt (en 
waarbij hij soms machteloos tegenover staat) toen al de aandacht 
van de wetgever trokken. 
Let op de "zware" vergrijpen, bedenk de waarde van het geld en 
herken de actualiteit van de feiten. 
Uitspraak op 5 februari 1864 
- om een paard te mennen aan te hoge snelheid : 
6 frank boete of 2 dagen gevangenis 
- om op de markt bedorven vlees uit te stallen : 
5 frank boete of 1 dag gevangenis 
- om schade te berokkenen aan andermans eigendom : 
11 frank boete of 2 dagen gevangenis 
- om valse gewichten te gebruiken : 
20 frank boete of 8 dagen gevangenis 
- om schade toe te brengen aan de haag van de "Jardin Leopold" : 
1 dag gevangenis 
- om vuilnis op de openbare weg te gooien : 
1 frank boete of 1 dag gevangenis 
- om te urineren tegen iemand anders eigendom : 
6 frank boete of 2 dagen gevangenis 
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- voor het plegen van geweld en het uiten van beledigingen : 
1 dag gevangenis 
- om putten te ruimen zonder toestemming : 
1 frank boete of 1 dag gevangenis 
- voor lastertaal : 
10 frank boete of 1 dag gevangenis 
- om de verlichting van materialen op de openbare weg te verwaar-
lozen : 
1 frank boete of 1 dag gevangenis 
- om nachtelijk geluid : 
11 frank boete of 3 dagen gevangenis 
Uitspraak op 15 april 1864 
- om het straatniveau te verlagen : 
2 frank boete of 1 dag gevangenis 
het binnen de 14 dagen in zijn oorspronkelijke 
staat te herstellen 
- om zijn stoep vóór zijn huis niet te herstellen : 
1 frank boete of 1 dag gevangenis 
Uitspraak op 11 november 1864 
- voor overtreding op het reglement van de prostitutie: 
5 frank boete of 1 dag gevangenis 
- om zijn rijtuig 's avonds niet te verlichten : 
1 frank boete of 1 dag gevangenis 
- om op strooptocht te gaan : 
2 frank boete of 1 dag gevangenis 
- voor overtreding op het reglement betreffende sluiting van her-
bergen : 
3 frank boete of 1 dag gevangenis 
SCHRIJVERS AAN ZEE (10)  
door Emiel SMISSAERT 
Hubert Lampo ( ° 1920) voelt zich prima aan de kust : 
De vakantiesfeer aan zee heb ik steeds prettig gevon-
den; ik ervoer haar (vooral vroeger) als een soort 
van surrealistisch klimaat. Als knaap was ik er 
steeds verbijsterd door het aantal mooie mevrouwen, 
die zich misschien voor een deeltje hebben afgekleurd 
op mijn latere romanheldinnen. Nog duidelijk herinner 
ik mij de overweldigende indruk die, als kind noch-
tans, het parfum van zo'n fraaie jongedame op mij 
maakte, zulks op een zonnige voormiddag op de dijk 
in De Panne. Zulke olfactieve indrukken zijn een 
rol in mijn boeken blijven spelen 
Hubert Lampo kwam ook graag in Oostduinkerke, waar leden van zijn 
schoonfamilie een flat hadden. Oostende is hem evenmin onbekend : 
deze stad is voor hem in de eerste plaats de uitvaarthaven naar 
Engeland, "die een grote rol in mijn werk speelt". Af en toe kwam 
hij, vooral dan om professionele redenen, naar de Koningin der Bad- 
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